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Дипломная работа содержит 107 с., 29 табл., 14 рисунков, 8 источников, 12 прил. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТИПАЮТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СЕНОМАН, 
КОЛЛЕКТОР, ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ 3D, ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 
ЗАПАСЫ ГАЗА. 
Объект исследования – залежь пласта ПК1 Антипаютинского месторождения. 
Цель исследования – оперативный подсчет запасов газа ПК1, на Антипаютинском 
месторождении на основе комплекса геолого-геофизической информации по состоянию на 
01.10.2010 г. 
Методы исследования и используемая аппаратура – методы комплексной интерпретации 
геолого-геофизической информации, компьютерные методы моделирования. Аппаратура – 
компьютеры и их внешние устройства. 
Актуальность исследований обусловлена продуктивностью пласта и его недостаточной 
изученностью. 
Основные результаты и новизна. На основе комплексной интерпретации данных 
сейсморазведки 3D, данных ГИС и испытания пласта в разведочных скважинах обосновано 
геологическое строение газовой залежи пласта ПК1 Антипаютинского месторождения. Проведен 
обобщающий анализ результатов лабораторных исследований кернов, пластовых флюидов, 
промыслово-геофизических и газогидродинамических исследований изучаемого объекта. 
Построены карты кровли коллекторов пласта ПК1, поверхности межфлюидного контакта, 
эффективных газонасыщенных толщин пласта. Дано обоснование подсчётных параметров, 
определяемых по данным ГИС (коэффициенты пористости, газонасыщенности, эффективные 
газонасыщенные толщины). На основе построенной детальной геологической модели проведён 
дифференцированный подсчёт запасов газа. Впервые при подсчёте запасов Антипаютинского 
месторождения используются данные 3D сейсморазведки, проведенной в 2009 г., и данные по 
скважинам 3, пробуренной на суше в 1990 году, и 21, пробуренной в акватории Тазовской губы 
Карского моря в 2010 году. 
Степень внедрения. Результаты работы будут использованы при составлении 
технологических документов на разработку Антипаютинского месторождения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
АО - автономный округ; 
ВСП - вертикальное сейсмическое профилирование; 
ВНК - водонефтяной контакт; 
ВЧР - верхняя часть разреза; 
ГВК - газоводяной контакт; 
ГДИ - газодинамические исследования; 
ГДК - газодинамический каротаж; 
ГИС - геофизические исследования скважин; 
ГРР - геологоразведочные работы; 
КП - куполовидное поднятие; 
ЛП - локальное поднятие; 
ЛУ - лицензионный участок; 
ММП - многолетнемерзлые породы; 
МОВ ОГТ, МОГТ - метод общей глубинной точки; 
МСК - межведомственная стратиграфическая комитет; 
НГО - нефтегазоносная область; 
НКТ - насосно-компрессорные трубы; 
НГР - нефтегазовый регион; 
ОАО - открытое акционерное общество; 
ОВ - отраженная волна; 
ОГ - отражающий горизонт; 
ОГТ - общая глубинная точка; 
ООО - общество с ограниченной ответственностью; 
ОПН - опробователь пласта на кабеле; 
ПО - программное обеспечение; 
РФ - российская федерация; 
СЛЛ - структурно-литологическая ловушка; 
СП - сейсморазведочная партия 
УВ - углеводороды; 
УЭС - удельное электрическое сопротивление; 





Антипаютинское месторождение в административном отношении находится в пределах 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и в акватории 
Тазовской губы Карского моря (графическое приложение 1). 
Антипаютинское газовое месторождение открыто в 1978 г. в результате бурения скважины 
1, заложенной в восточной части Антипаютинского локального поднятия. Промышленная 
продуктивность месторождения связана с песчано-алевритовыми отложениями сеноманского 
возраста (пласт ПК1). 
Проведенные работы позволили уточнить геологическое строение сеноманской залежи 
Антипаютинского месторождения и выполнить оперативный подсчет запасов с учетом 
полученной геолого-геофизической информации. 
Для выполнения работы сформирована информационная база геолого-геофизических 
данных (ПО Geographix и OpenWorks компании Landmark). Интерпретация сейсморазведочных 
данных выполнена с использованием математического обеспечения компании Landmark. Для 
интерпретации данных ГИС использовался пакет программ GeoOffice Solver. Построение 
геологических моделей осуществлялось в ПО Irap RMS  компании Roxar. 
Подсчетные параметры обоснованы данными фактического материала, накопленного в 
результате бурения на площади поисковых и разведочных скважин, обработки и интерпретации 
материалов ГИС, отбора и изучения керна, опробования скважин, анализов проб газа, а также 
данными по ближайшим месторождениям. 
Оперативный подсчёт запасов газа по сеноманским отложениям выполнен по состоянию на 
01.10.2010.  
Актуальность исследований обусловлена продуктивностью пласта и его недостаточной 
изученностью. 
Целью дипломной работы является оперативный подсчет запасов газа ПК1, на 
Антипаютинском месторождении на основе комплекса геолого-геофизической информации по 
состоянию на 01.10.2010 г. 
Объект исследования – залежь пласта ПК1 Антипаютинского месторождения. 
Основными задачами работы являются:  
 уточнение геологической модели залежи газа,  
 построение карт эффективных и эффективных насыщенных толщин коллекторов,          
 обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов газа,  
 сопоставление вновь подсчитанных запасов углеводородов с числящимися на 
Государственном балансе полезных ископаемых РФ по состоянию на 01.01.2010 
             Степень внедрения. Результаты работы будут использованы при составлении 
технологических документов на разработку Антипаютинского месторождения. 
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             Область применения. Сеноманские отложения Антипаютинского месторождения. 
Основные результаты и новизна. На основе комплексной интерпретации данных 
сейсморазведки 3D, данных ГИС и испытания пласта в разведочных скважинах обосновано 
геологическое строение газовой залежи пласта ПК1 Антипаютинского месторождения. Проведен 
обобщающий анализ результатов лабораторных исследований кернов, пластовых флюидов, 
промыслово-геофизических и газогидродинамических исследований изучаемого объекта. 
Построены карты кровли коллекторов пласта ПК1, поверхности межфлюидного контакта, 
эффективных газонасыщенных толщин пласта. Дано обоснование подсчётных параметров, 
определяемых по данным ГИС (коэффициенты пористости, газонасыщенности, эффективные 
газонасыщенные толщины).  
На основе построенной детальной геологической модели проведён дифференцированный 
подсчёт запасов газа. Впервые при подсчёте запасов Антипаютинского месторождения 
используются данные 3D сейсморазведки, проведенной в 2009 г., и данные по скважинам 3, 
пробуренной на суше в 1990 году, и 21, пробуренной в акватории Тазовской губы Карского моря в 
2010 году. 
Методы исследования и используемая аппаратура – методы комплексной интерпретации 
геолого-геофизической информации, компьютерные методы моделирования.  
Аппаратура – компьютеры и их внешние устройства. 
 
